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J’annonçais dans le dernier numéro de ce 
 que l’année 2001 allait constituer un 
tournant important pour le CIRST. Et bien 
l’on peut maintenant dire que ce tournant a 
été « bien négocié » ! En effet, le CIRST a 
vu son statut de Centre de recherche 
renouvelé pour une période de six ans par le 
nouveau Fonds québécois de recherche sur 
la société et la culture (FQRSC). Avec un 
budget annuel plus que doublé, un plus 
grand nombre de membres réguliers, deux 
chaires   de   recherche   du   Canada   et    de 
 
 
nouveaux objets de recherche, le CIRST 
occupe plus que jamais une place unique au 
Québec et au Canada dans le champ des 
recherches sur les relations entre les scien-
ces, les technologies et la société. 
 
Cette diversité accrue des objets et des 
thèmes de recherche s’est reflétée dans la 
vingtaine de conférences scientifiques orga-
nisées au CIRST à l’automne 2001 et à 
l’hiver 2002. En effet, à nos recherches sur 
les aspects sociaux, politiques et écono-
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miques de la recherche, s’ajoutent main-
tenant des travaux sur l’histoire et la 
philosophie des sciences sociales, en parti-
culier l’économie. Le CIRST a d’ailleurs 
contribué au colloque de la 	
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
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organisé à l’UQAM en mars dernier par 
Robert Leonard, membre du CIRST, sur le 
thème « 

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». On retrouvera également 
cette plus grande diversité dans la program-
mation de l’automne qui s’annonce particu-
lièrement riche avec la tenue de trois col-
loques importants. En collaboration avec le 
CIRST, l’Association d’économie poli-tique 
tiendra son colloque du 17 au 19 octobre sur 
le thème « La nouvelle économie : où, quoi, 
comment? ». Jan Sapp, titulaire de la chaire 
de recherche du Canada en histoire des 
sciences biologiques, organise aux mêmes 
dates un colloque sur « L’évolution micro-
bienne : Concepts et controverses », alors 
que Jorge Niosi, titulaire de la chaire de 
recherche du Canada en gestion de la 
technologie, organise le 1er novembre un 
colloque sur les 	  
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	. Consultez le site Web 
du CIRST pour le programme complet de 
ces événements. À ce propos, Lysanne 
Lessard s’est jointe au CIRST pour repenser 
notre site web en collaboration avec Lucie 
Comeau responsable du Centre de documen- 
 
tation, de façon à y rendre accessible le 
maximum de publications des membres. 
 
Comme vous le verrez en lisant cette édition 
du , le CIRST a été très actif cette 
année. Je noterai seulement une toute 
nouvelle initiative : nous avons engagé pen-
dant six semaines trois stagiaires de pre-
mière année du niveau collégial, recrutés par 
concours et entrevues, pour les initier à la 
recherche universitaire et leur faire connaître 
notre domaine de recherche. Ils ont ainsi pu 
travailler sous la direction de membres du 
CIRST à l’avancement de projets de recher-
che. On trouvera dans ce  un bilan 
personnel de leur séjour au CIRST. Comme 
toujours, les Dossiers et les Nouvelles brèves 
vous informeront des divers événements 
importants survenus depuis la dernière paru-
tion. Je voudrais toutefois signaler l’arrivée 
d’une nouvelle secrétaire de direction, 
Marie-Andrée Desgagnés. En effet, Odette 
Dallaire, qui occupait ce poste depuis plus 
d’une décennie, s’est jointe à l’équipe de la 
Chaire de Jorge Niosi et y occupe le poste de 
secrétaire de direction. Comme cette chaire 
est associée au CIRST, Odette n’est donc 
pas vraiment partie ! Je profite de l’occasion 
pour la remercier, au nom de tous les 
membres, pour toutes ces années passées au 
CIRST sous la houlette de quatre directeurs 
différents. 
 
Yves Gingras 
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Yves Gingras et Pierre Doray 
 
Avec l’intensification des relations entre les 
universités et leur milieu, au cours des der-
nières années, les pratiques de recherche uni-
versitaire se sont significativement diver-
sifiées, voire transformées. De ce fait, 
l’expérience de la 
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s’est elle aussi transformée et, si oui, 
comment? 
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Grâce à une subvention de recherche de 
l’Initiative pour la nouvelle économie du 
Conseil de recherche en sciences humaines 
(CRSH), notre équipe, dirigée par Yves 
Gingras, examinera attentivement la forma-
tion à la recherche des étudiants de cycles 
supérieurs. Notre projet vise à combler le 
manque de connaissances empiriques sur les 
étudiants inscrits dans des programmes de 
formation à la recherche à la maîtrise et au 
doctorat, afin de saisir les spécificités du 
parcours des étudiants qui sont impliqués 
dans des partenariats et de les comparer à 
ceux des étudiants intégrés au sein d’équipes 
de recherche régulières ou travaillant de 
manière indépendante, et ce autant dans le 
secteur des sciences de la nature et du génie 
que des sciences humaines et sociales. De 
plus, nous souhaitons examiner de quelle 
manière se déroule l’insertion profes-
sionnelle de ces étudiants en comparant 
l’expérience des diplômés selon le type de 
formation reçue (partenariat ou non) et le 
domaine d’études. Nous souhaitons entre 
autres vérifier si ce type de formation à la 
recherche permet effectivement, comme le 
souhaitent les promoteurs de la formation 
« en milieu de pratique » ou « industrielle », 
l’acquisition par les jeunes chercheurs de 
compétences favorables au développement 
de l’économie du savoir (travail d’équipe, 
sens de l’innovation) tout en améliorant 
leurs chances d’obtenir un emploi dans leur 
domaine de spécialisation à la fin de leurs 
études. 
 
Les travaux de cette équipe, qui dureront 
trois ans, bénéficieront également de la 
contribution de Brigitte Gemme (coordon-
natrice) et de Véronique Lépine (étudiante à 
la maîtrise en histoire à l’UQAM). 

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Pierre Milot, professeur associé, CIRST 
 
Pour conforter la place du Canada dans la 
«nouvelle économie du savoir», il est apparu 
nécessaire à Industrie Canada de contex-
tualiser les politiques publiques concernant 
la formation du PHQ (personnel hautement 
qualifié) à l’échelle nationale et interna-
tionale, afin de vérifier si certaines mesures 
incitatives prises par le gouvernement fédé-
ral dans les filières institutionnelles du sys-
tème d’enseignement supérieur canadien 
sont encore les plus aptes à assurer la 
formation des différentes catégories de 
«travailleurs du savoir». J’ai rédigé, en 
collaboration avec Yves Gingras, Émilie 
Leblanc et Lysanne Couture, deux rapports 
de recherche qui ont été remis à Industrie 
Canada. Ils sont disponibles au Centre de 
documentation du CIRST. 
 
Un premier rapport a été déposé en avril 
2002 : son objectif était d’exposer les ten-
dances actuelles en matière de programmes 
de formation du personnel hautement qua-
lifié dans la nouvelle économie du savoir des 
pays de l’OCDE. La conclusion de ce 
rapport était à l’effet que ces programmes, 
très fortement orientés par les recomman-
dations adressées par l’OCDE aux pays 
membres, sont de plus en plus basés sur la 
création de partenariats université-industrie, 
l’internationalisation du marché de l’ensei-
gnement supérieur et la promotion de 
l’apprentissage tout au long de la vie. Les 
différentes sections du rapport visaient à 
décrire (à partir d’une sélection opérée sur 
un très vaste ensemble de sites web et de 
revues savantes), un certain nombre de 
programmes «exemplaires» dans les sept 
pays de l’OCDE  retenus pour l’étude : les 
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États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie, 
l’Allemagne, le Japon, la Suède et la France. 
 
Un deuxième rapport, déposé en juin 2002, 
expose en amont les politiques publiques à 
l’origine de ces programmes de formation du 
PHQ : notre hypothèse est que ces politiques 
publiques ont été élaborées par les pays de 
l’OCDE dans le contexte d’un workshop 
international, organisé par la National 
Science Foundation en 1998, et dont les 
principaux thèmes, entre autres sur la 
formation doctorale, étaient en phase avec 
les recommandations livrées par l’OCDE 
depuis le milieu des années 1990. De ce 
repérage récursif des politiques publiques 
«exemplaires» mises en place dans les pays 
membres, trois constats se sont imposés en 
termes d’arrangements institutionnels : (1) 
la collaboration récurrente entre les dif-
férents ministères au sein des gouverne-
ments ; (2) la maximisation des relations 
entre les gouvernements et leurs conseils 
subventionnaires;  (3) la mobilité interna-
tionale des étudiants axée sur la formation 
doctorale en entreprise. Le rapport se 
termine par un avis adressé à Industrie 
Canada. 
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Brigitte Gemme 
 
En janvier 2000, l’équipe de recherche sur la 
relève scientifique et technologique (ST) a 
lancé un vaste projet dont l’objectif est de 
mieux comprendre les parcours scolaires des 
étudiants en ST au collégial. Grâce à une 
subvention de l’Action concertée du Fonds 
FCAR pour la relève scientifique et techno-
logique, nous tentons d’éclairer les proces-
sus sociaux qui amènent les étudiants, dans 
un premier temps, à choisir d’étudier dans 
un secteur ST puis, plus tard, à poursuivre 
dans cette voie jusqu’à la diplomation ou, 
comme de nombreux autres, à quitter le 
secteur ST au profit d’autres programmes de 
formation ou du marché du travail. On note 
en effet que, dans certains programmes ST 
au collégial, à peine 30% des étudiants 
s’étant inscrits persévèreront jusqu’à l’ob-
tention d’un diplôme ST.  Nous suivons de 
manière individuelle 234 étudiants inscrits à 
un programme technique (chimie et biologie, 
électrotechnique et informatique) ou préuni-
versitaire (sciences de la nature) depuis leur 
entrée dans un nouveau programme. Grâce à 
des entrevues individuelles et à un suivi per-
sonnalisé, nous tentons de saisir le 
cheminement des étudiants et le sens des 
décisions qu’ils prennent d’une session à 
l’autre. 
 
Nos travaux en sont maintenant à leur 
troisième année et plusieurs activités de 
diffusion ont été entreprises auprès des 
intervenants du milieu collégial intéressés 
par les parcours étudiants dans les secteurs 
ST. À la demande des organisateurs du 
Forum de la formation technique, qui se 
tenait en janvier 2002 en présence des 
acteurs et décideurs de ce secteur au Québec, 
nous avons préparé et présenté les résultats 
d’une analyse de la représentation qu’ont les 
étudiants de la formation technique des 
cours de formation générale (français, philo-
sophie, anglais et éducation physique). Cette 
communication a été adaptée pour prendre la 
forme d’un atelier qui a depuis été présenté 
aux enseignants de plusieurs cégeps dans le 
cadre de journées pédagogiques. Nous avons 
également préparé un atelier fondé sur des 
études de cas d’étudiants en ST à l’intention 
des conseillers d’orientation des collèges 
dans le cadre de leur journée annuelle de 
perfectionnement. Enfin, dans le cadre du 
Forum sur la relève ST organisé par le 
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ministère de la Recherche, de la Science et 
de la Technologie, nous avons été invités, de 
même que les autres équipes de recherche 
financées par l’Action concertée, à présenter 
le bilan de nos travaux de recherche aux 
intervenants en matière de promotion des 
carrières ST.  
 
Ces rencontres entre les intervenants du 
milieu et les chercheurs de notre équipe ont 
été, jusqu’à présent, d’excellentes occasions 
de recevoir une rétroaction constructive au 
sujet de nos résultats de recherche, tant sur le 
plan scientifique que sur celui de la perti-
nence sociale. Elles ont également remis à 
certains étudiants employés comme assis-
tants de recherche au sein de notre équipe de 
réaliser des analyses originales et d’en 
assurer la diffusion, en plus, dans un cas, 
d’obtenir une bourse pour la préparation 
d’un atelier. La poursuite de ces activités de 
diffusion nous apparaît sans contredit com-
me une manière enrichissante de poursuivre 
de front la formation des chercheurs et la 
recherche elle-même.  
 
L’équipe est composée de Pierre Doray 
(professeur de sociologie, UQAM, 
directeur), Pierre Chenard (directeur du 
recensement étudiant et de la recherche 
institutionnelle, Université du Québec), 
Claire Deschênes (professeure de génie 
mécanique, Université Laval, titulaire de la 
Chaire CRSNG/Alcan pour les femmes en 
sciences et génie), Martine Foisy (Chaire 
CRSNG/Alcan), Claire Fortier (Collège 
Édouard-Montpetit), Brigitte Gemme 
(CIRST), Guy Gibeau (Cégep de Saint-
Laurent) et Monique Lasnier (Collège de 
Sherbrooke). 

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Je dirige un projet de recherche intitulé 
« Pratiques et politiques d’innovation en 
Algérie», cofinancé par le consortium fran-
çais Aire-développement (Paris) et par le 
Centre de Recherche en Économie Appli-
quée pour le Développement (CREAD, 
Algérie). 
 
Ce projet, qui implique une douzaine de 
chercheurs et de doctorants algériens, vient 
consolider un champ de recherche émergeant 
en Algérie, celui de la sociologie de l’inno-
vation. L’équipe en charge du projet s’est 
constituée autour de l’objectif de com-
prendre les diverses logiques qui animent le 
comportement professionnel des chercheurs 
et des ingénieurs d’industrie, lorsqu’ils col-
laborent à faire aboutir industriellement les 
résultats d’une recherche en laboratoire. Il 
tente donc de définir les modes de réap-
propriation de la science produite dans les 
laboratoires universitaires par les ingénieurs 
d’industrie, dans le contexte d’un pays en 
développement, et en fonction de logiques 
propres à l’entreprise.  
 
Le projet se propose d’atteindre trois objectifs : 
 
Produire des bases de données fiables sur le potentiel scientifique et technique 
algérien, qu’il soit dans des universités, des centres de recherche ou des entreprises. 
Décrire le dispositif institutionnel mis en place pour favoriser l’innovation et en 
analyser les effets. 
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Étudier les styles de sciences qui tendent à se développer à la faveur d’un partenariat 
entre les scientifiques et les ingénieurs d’industrie, ainsi que l’influence de l’une et 
l’autre de ces catégories d’acteurs sur les savoirs ainsi produits. 
Analyser le soubassement socioculturel des articulations qui s’établissent entre 
chercheurs et ingénieurs dans le cadre de cette coopération. 

L’équipe en charge du projet s’est dotée 
d’un large réseau de partenaires, susceptibles 
de conduire à des réflexions d’ordre com-
paratif. Elle entretient des relations étroites 
avec des équipes et des institutions algérien-
nes, maghrébines, canadiennes et françaises 
travaillant sur des thèmes similaires.

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La mission principale du centre de docu-
mentation est de soutenir activement les 
chercheurs dans leurs activités de re-
cherches. Les services offerts sont variés et 
tiennent compte des différents besoins des 
chercheurs.  Entre autres, ils ont accès à des 
services de prêts entre bibliothèques, de 
recherches bibliographiques, d’achat de 
documents. Depuis près de deux ans, le 
centre de documentation offre un service de 
veille documentaire. Implanté de façon 
graduelle, ce service permet aux chercheurs 
de recevoir directement par courrier 
électronique des informations relatives aux 
toutes dernières publications dans leurs 
domaines de recherche. Ainsi, selon un 
profil individuel préétablis, les chercheurs 
reçoivent, entre autres, les tables de matières 
des revues et des livres récemment parus.  
 
Développée depuis plus de 15 ans, à l’aide 
principalement des dons des chercheurs, la 
collection du centre de documentation 
compte maintenant plus de 6000 documents. 
Elle est principalement constituée de tirés à 
part et de monographies. Les tirés à part, 
environ 2500, comprennent des articles de 
revues, des chapitres de livres ainsi que des 
textes de communications, des membres et 
de d’autres chercheurs. Quant à la collection 
de monographies, soit environ 3500 
documents, elle comprend des publications 
gouvernementales, des livres ainsi que des 
publications de d’autres centres de recher-
che. Finalement, le centre de documentation 
reçoit régulièrement une trentaine de bul-
letins et revues publiés par différents orga-
nismes et centres de recherche, mentionnons 
entre autres 	 #
; Innovation 
Technologique, de la Commission européen-
ne; $
 
	, du Wellcome Trust; 
 %
 & , du bureau de la 
recherche biologique et environnementale du 
département d’énergie des États-Unis. Le 
centre de documentation bénéficie aussi de 
la générosité de certains chercheurs qui y 
déposent les revues auxquelles ils sont 
abonnés, tel que &	 et .  
 
Outre ces trois collections, le centre de 
documentation possède un fonds documen-
taire portant principalement sur la politique 
scientifique québécoise et canadienne. Ce 
fonds, légué en mai 2000 par M. Maurice 
l’Abbé, porte sur la période de 1960 à 1990. 
Il est constitué d’environ 750 documents, 
dont la plupart sont des articles de revues, 
des rapports, des comptes rendus de 
conférences, des communications ou des 
chapitres de livres. Même s’il ne s’agit pas 
au sens strict du terme d’un fonds 
d’archives, ces documents n’ont pas été 
intégrés à la collection du centre de 
documentation et l’ordre des documents, tel 
qu’attribué par le donateur, a été conservé. 
La liste des documents de ce fonds sera 
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bientôt disponible en format électronique sur 
le site Internet du CIRST. Mentionnons que 
les documents de ce fonds ne peuvent être 
consultés que sur place.  
 
En tant que gestionnaire de l’information du 
CIRST, le centre de documentation super-
vise présentement la refonte de son Internet. 
Une nouvelle section sera consacrée à la pré-
sentation de chaque membre et de leur 
activité de recherche, accompagnée d’une 
base de données de leurs publications dans 
laquelle des recherches seront possibles. De 
plus un projet de numérisation est en cours, 
ce qui permettra d’avoir accès aux 
publications des chercheurs en format 
électronique. 

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Depuis 6 ans, le Colloque étudiant du 
CIRST est l'occasion pour les étudiants 
affiliés au CIRST de présenter le fruit de 
leurs travaux. Cette activité s’inscrit dans le 
cadre de la mission du centre de recherche 
de former de jeunes chercheurs à la diffusion 
des connaissances. Les sujets couverts lors 
de cette journée représentent l'aspect multi-
disciplinaire de la science et de la techno-
logie telle que véhiculé par le CIRST et ce, 
selon une perspective historique, philoso-
phique, sociologique, économique, culturelle 
ou politique. 
 
Cette année, le Colloque étudiant a permis à 
11 étudiants de présenter l'état de leurs 
travaux et la meilleure présentation a été 
récompensée par un prix. Les membres du 
jury ont gratifié Sandra Gagnon pour sa 
communication intitulée : «La discipline en 
classe des maîtres et pédagogues franco-
phones catholiques au Québec de 1857 à 
1964». Nos sincères félicitations à Sandra ! 
Nous tenons à remercier les membres du 
jury composé de Liette Fiset du Ministère de 
la Recherche, de la Science et de la 
Technologie, André Leblanc et Jan Sapp 
tous les deux du CIRST, pour leur précieuse 
contribution et l'attention parti-culière dont 
ils ont fait preuve tout au long de cette 
journée. Pour ceux et celles qui n'auraient 
pas eu la chance d'assister au colloque; le 
site du CIRST vous permettra d'accéder au 
programme complet. 

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Du 11 au 30 mai 2002 s’est déroulé, comme 
à chaque deux ans depuis 10 ans, le fameux 
voyage-étude en Grèce organisé par Georges 
Leroux du département de philosophie et 
Janick Auberger du département d’histoire. 
Ayant eu la chance d’y participer cette année 
en tant « qu’S.T.Scien », je peux dire que 
cette odyssée aura été pour moi une 
expérience d’une incommensurable richesse. 
Imaginer ce regard calculateur, cet esprit 
d’analyse, cette soif de preuve au royaume 
de la simple beauté et du savoir antique! Cet 
écart perceptif a tôt fait de créer d’enivrantes 
conversations avec mes comparses des pro-
grammes de Philosophie, d’Histoire, His-
toire de l’art et aussi ces autres amants du 
multidisciplinaire, le programme en Histoire, 
culture et société (H.C.S.). Ce nouveau 
programme, qui date de trois ans à peine, 
aura été, parallèlement à la découverte de 
cette magnifique civilisation grecque, une de 
mes plus belles trouvailles. Constitué par M. 
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Leroux et Mme Auberger, le programme 
H.C.S  aspire à développer chez les étudiants 
le même regard transdisciplinaire qu’en 
S.T.S., mais en ayant comme objet d’étude 
la culture plutôt que la science. Lors du 
voyage, il est né de nos conversations l’idée 
de former un journal commun, qui, voué à la 
cause de la multidisciplinarité, viendrait 
joindre les deux programmes et permettre un 
lieu de rencontre et de diffusion où les 
étudiants pourraient s’exprimer et s’exercer 
à la communication journalistique. Cepen-
dant, avant de nous lancer dans ce beau 
projet, nous avons tous des travaux à 
remettre, et pour ma part, parallèlement aux 
recherches sur la mythologie et le symbo-
lisme, qui sont à la base du voyage, je vais 
entreprendre une recherche sur le symbole 
de la spirale (l’arabesque) et le nombre d’or, 
ainsi qu’une recherche sur l’identité et ses 
représentations. Ce voyage en Grèce  fut au-
delà de toutes mes attentes; non seulement 
j’y ai visité les plus beaux sites historiques, 
mais j’y ai aussi rencontré des gens 
formidables qui m’ont ouvert les yeux sur… 
heu, comment dire… de nouveaux para-
digmes! 
 
 
$"+"++'""+		'"	"		"+#$
 
Le CIRST a accueilli, du 27 mai au 6 juillet, 
trois étudiants du Cégep de Saint-Laurent à 
titre de stagiaires qui, sous l’encadrement de 
divers chercheurs, ont pu s’initier à la 
recherche universitaire. Chacun a contribué 
à  l’avancement d’au moins deux projets de 
recherche au cours de son séjour. Nous 
tenons particulièrement à remercier Guy 
Gibeau, membre associé du CIRST et 
directeur adjoint des études au Cégep de 
Saint-Laurent et les personnes qui se sont 
chargées de l’encadrement des stagiaires. 
Nous publions ici les titres des projets 
auxquels les stagiaires ont été associés et des 
extraits de leur rapport de stage. 
 
"	#	$%		
	
			&
 
"	 *(

 (Yves Gingras) et 
" 
	
   		
+		 (Yves Gingras et Brigitte 
Gemme) 
«La raison pour laquelle je me suis 
impliquée dans ce stage était mon désir de 
découvrir de nouveaux horizons. Étant une 
étudiante dans le programme Sciences de la 
nature, ce stage m’a permis de toucher à des 
sujets se rapportant au domaine des sciences 
humaines et ainsi de découvrir d’autres 
disciplines. Ces trois projets m’ont permis de 
découvrir un domaine que je n’aurais jamais 
pu expérimenter sans ce stage. Je suis 
consciente que le travail accompli pendant 
ces six semaines de stage ne représente 
qu’une infime partie d’un travail de 
recherche, mais cette expérience m’a incitée 
à poursuivre dans cette voie». 
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
'	(	%	
	
		&
 
" 
	
 ((	    
	 (Pierre Doray, Claude Julie Bourque 
et Brigitte Gemme) et "*
	,
*(
   +  #
	( (Robert 
Gagnon)
«La participation à ce projet m’a permis de 
m’initier à la méthodologie de traitement de 
données qualitatives en recherche. De plus, 
cela m’a donné un aperçu de l’ampleur de la 
démarche précédant la rédaction d’un article 
scientifique dans une revue ou un pério-
dique. […] La recherche est une discipline 
souvent associée aux sciences et aux 
technologies, mais très peu aux sciences 
humaines. Ce stage m’a permis d’avoir une 
nouvelle perception et de briser les préjugés 
relatifs aux sciences humaines. Malgré le fait 
que j’étudie moi-même en sciences humai-
nes, j’avais à l’égard de cette discipline la 
vision d’une science à la démarche moins 
rigoureuse que celle des sciences pures; le 
stage m’a permis de découvrir le contraire. 
Le fait d’être plongé dans le monde de la 
recherche fut une expérience très enrichis-
sante. J’ai beaucoup appris sur la méthodo-
logie de la recherche ainsi que sur les 
différentes étapes du traitement des données. 
Cela m’a donné un aperçu de ce qu’est le 
travail des chercheurs et j’ai trouvé cela très 
intéressant». 
 
)	*	%		
	
					&
 

	-   		 	  	 
(Peter Keating) et .	
	 
	 
   

  
(
(Pierre Doray, Claire Fortier et Rémi 
Coignard-Friedman) 
«Ce stage m’a rendue plus autonome et plus 
débrouillarde, ce qui, selon moi, constitue 
une excellente préparation pour l’université. 
Il fut également une excellente opportunité 
de découvrir le métier de chercheur qui est 
méconnu de plusieurs personnes. […] Cette 
expérience m’a fait réaliser à quel point la 
recherche est une tâche longue et rigoureuse. 
Je suis consciente d’avoir seulement effleuré 
ce domaine qu’est la recherche, c’est pour-
quoi je suggère aux organisateurs de ce stage 
d’en allonger la durée de manière à ce qu’il 
couvre tout l’été. Cela permettrait aux étu-
diants d’approfondir davantage leur sujet de 
recherche et de parvenir à des résultats 
encore plus satisfaisants». 
 
$*+++
 
Louis Machabée a soutenu sa thèse de 
doctorat intitulée " 
/ 	  
	   


-  
	
   +	  
	/, sous la direction de Pierre Doray 
(Département de sociologie) et de Lucie 
Sauvé (Département des sciences de l’édu-
cation). Son objectif était de comprendre 
comment des spécialistes, qui évoluent sur la 
base de préoccupations et de formations 
différentes, en arrivent à ajuster leurs posi-
tions respectives lors de la planification de 
projets de 	
. Il s’est particu-
lièrement intéressé à l’étape de l’élaboration 
d’un plan d’aménagement, là où les acteurs 
se concertent dans le but de définir une 
représentation commune d’un site à amé-
nager. Il s’agissait de cerner les compromis 
entre les différents principes de légitimités 
sur lesquels on été pensés et conçus les 
projets de naturalisation. 
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Nicolas Marchand a également soutenu sa 
thèse de doctorat, sous la direction de 
Camille Limoges et Yves Gingras. Intitulée 
				
	
 

   01210130, 
cette thèse avait pour but d’analyser la 
formation de la collectivité des psychologues 
au Canada. Elle s’attachait plus particu-
lièrement à la période charnière 1939-1971, 
délimitée par la création de la Société 
canadienne de psychologie et la parution du 
rapport 4	
.

. 
Durant cette période déterminante, les 
psychologues furent à la fois intégrés au 
système national de la recherche et à celui 
des occupations, puis reconnus dans la 
société comme spécialistes de la gestion des 
ressources humaines, du contrôle des fac-
teurs humains et du traitement des pro-
blèmes personnels. Cette période fut particu-
lièrement marquée par la structuration de la 
collectivité des psychologues, par l’inten-
sification de la valorisation de l’expertise 
psychologique dans le système canadien de 
la recherche et dans celui des occupations, 
par le parachèvement de l’autonomisation de 
la psychologie en milieu universitaire, ainsi 
que par le déploiement de stratégies des 
acteurs appuyant l’expansion de leur ter-
ritoire et la diversification de leurs fonctions 
dans ces deux systèmes. 
 
,-	""+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Yves Gingras a vu son mandat à titre de 
membre du Conseil d'administration du 
CRSH renouvelé pour une  période de trois 
ans (2002-2005) par le ministre fédéral de 
l'industrie. Il a également été nommé mem-
bre du Comité exécutif et président du 
Comité de rendement et d'évaluation de cet 
organisme. Il a également dirigé, en collabo-
ration avec Eric Brian de l'École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS), un 
numréo double de la revue   
		
 consacré aux 
sciences. On y trouve, entre autres, des 
textes de membres du CIRST (Yves Gingras. 
Jean-Guy Prévost et Lionel Vécrin). 
 
Mathieu Albert, qui a effectué un post-
doctorat au CIRST en 1999-2000 sous la 
direction d'Yves Gingras, a obtenu un poste 
de chercheur au Centre de recherche en 
éducation affilié à la Faculté de médecine de 
l'Université de Toronto. Après avoir 
complété son post-doctorat au CIRST, M. 
Albert a travaillé à titre de chercheur au 
Conseil de la science et de la technologie. Il 
a notamment participé à la rédaction du 

	  
L
	 =>>09 .
	 
	(

+. Il a également contribué 
à la réalisation d’un sondage sur la culture 
scientifique des Québécois et Québécoises 
dont les résultats devraient être rendus 
publics au cours de l'automne. 
 
Claire Fortier, professeure de sociologie au 
Collège Édouard-Montpetit depuis 18 ans et 
auteur d’un manuel d’introduction en 
sociologie, ":+M	
, 
publié en 1997 aux PUL, s’est jointe en 
janvier dernier à l’équipe de recherche sur 
" .	
	 
	   


  
(. Elle a été impli-
quée au sein de divers instances collégiales 
et rattachée depuis les quatre dernières 
années à la coordination d’une option 
offrant, aux élèves de Sciences humaines. 
 
Mark Banik, stagiaire postdoctoral à la 
chaire de recherche du Canada en gestion 
des technologies, a organisé le 15 janvier 
2002 le premier colloque sur les brevets dans 
les domaines de haute technologie (biotech-
nologie et logiciel). Les conférenciers furent 
Serge Harpin, Ph.D. et Luc Morin, Agent de 
brevets, Robic, Montréal. 
 
Plusieurs étudiants du CIRST (Lysanne 
Couture, Natasha Zwarich, Caroline Boily, 
Jean-Louis Trudel, Jean-François Auger, 
Mike Almeida et Anne-Julie Houle) étaient 
présents à l’université Queen’s dans le cadre 
du douzième congrès de l’Association pour 
l’histoire de la science et de la technologie 
au Canada en octobre 2001, et ils ont 
également participé à la réunion annuelle de 
la Société canadienne d’histoire et de 
philosophie des sciences à l’université de 
Toronto en mai 2002. 
 
Lysanne Lessard s’est jointe au CIRST à 
titre de Webmestre. Elle a pour tâche, cet 
été, de remanier le site web du CIRST, en y 
incluant une banque de données des 
publications produites par les membres du 
Centre. Les autres modifications apportées 
au site auront comme objectif de faciliter la 
navigation et de mettre en valeur la 
compétence de ses membres. Elle concevra 
aussi le site de la Chaire de recherche du 
Canada en histoire des Sciences biologiques 
et mettra à jour le contenu du site STS. 
Lysanne poursuit un Bac. en communica-
tions, profil multimédia. Cette formation 
s’ajoute à une formation en Beaux-Arts et en 
création textile, ainsi qu’à plusieurs années 
d’expérience en design textile et en 
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multimédia. Elle fait aussi parti de l’équipe 
du laboratoire de communications média-
tisées par ordinateur (labCMO) de l’UQÀM, 
et de l’équipe web du centre d’arts 
médiatiques Studio XX. 
 
Stéphane Malo, en résidence au CIRST, est 
candidat au programme de doctorat en 
économie au Maastricht Economic Research 
Institute on Innovation and Technology 
(MERIT). Sa thèse cherche à expliquer la 
performance de firmes qui ont adopté cet 
outil de recherche, à identifier les conditions 
qui séparent les gagnants des perdants dans 
la course technologique. Dans ce contexte, le 
séjour au CIRST lui permet de terminer la 
rédaction de sa thèse avant de se rendre en 
Suède au département de «Industrial 
Dynamics» de la Chalmers University of 
Technology en Suède, où il travaillera avec 
l’équipe de Maureen McKelvey. 
 
À compter du mois de juillet prochain, Louis 
Machabée effectuera une recherche postdoc-
torale à l’Université d’État d’Arizona. 
Financée par la &
  4


, cette recherche, d’une durée minimale 
d’un an, vise à détailler les modèles de 
relation que les citoyens de trois quartiers de 
Phéonix entretiennent avec leurs parcs et 
espaces  verts.  Les  connaissances  issues de 
 
cette recherche lui permettront d’approfondir 
sa réflexion sur la participation des citoyens 
à la résolution des problèmes environne-
mentaux. 
 
Pierre Doray est de retour de son année 
sabbatique passée à l’Institut pour l’étude de 
l’Éducation de Toronto. Il assumera 
désormais la direction du baccalauréat STS. 
 
Robert Gagnon, Caroline Boily, Sandra 
Gagnon et Jean-Philippe Croteau ont parti-
cipé au XXIVe congrès de l'Association 
internationale pour la recherche en histoire 
de l'éducation qui s'est tenu à Paris du 10 au 
13 juillet 2002 au Lycée Louis-le-Grand. Le 
congrès était organisé par le Service 
d'histoire de l'éducation (SHE), le dépar-
tement de l'Institut national de recherche 
pédagogique (INRP), l'unité de recherche 
associée au CNRS (URA 1397), et l'Univer-
sité de Paris - Sorbonne (Paris IV). 
 
André Leblanc, chercheur postdoctoral au 
CIRST depuis deux ans, a obtenu une bourse 
postdoctorale de la 4

 . A 
compter de septembre 2002, il travaillera sur 
les aspects philosophiques de l'effet placebo 
au département d'histoire des sciences de 
l'Université Harvard. 
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